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第四讲 管理会计账户表 会计 是通过 有序的分 类数据 来
“
















为了 便于 考察 费
大目标 即核心 指标已经不同 ，无法折 衷调和 ， 据 分类开始 ， 会计账户就 是 最原始 、 最 基本 用 发生的类别及 其 金额大 小 ， 也要在
“
管理




















水 电 费 用
”
等等 ，以 便分析 考核 此
从 的 只 是科学 、 理 性的人类 思维逻 辑 ，可 以 在银 行 存折 上 有 户名 和
一













的目 结 构 ， 分别表 现期初的 余额 、 本期 发生的 增 规格不同 ，价值 也各不相同。
标发展 。 两个 核箅 系统 之间还保 留的 ， 只 有 减金 额和 期末 的金 额 。 设想
一
个 人如 果开 会计 账户 体系
一
般 是倒 树状 的 结 构 ，











































等 等 ， 直 到 最明
不过 ，由 于目 前 财务 会计还占 据税法和 别人 欠 自 己的 、自 己 欠 别 人的 款 项
……
， 就可 细 级的 账户 为止 ， 图 是 较有代 表性 的例
社会观念认可的主流地位 ， 出于
一
致性 ，内账 以全面掌握自 己所拥有的财富了 。 子 ，顺着 粗斜箭 头方向往下读 ， 就是
“
库存商
的某些数据是 完全由 外账计算结 果 决定的 ， 会计 也 是类 似 ， 首 先要 设 立
一 系 列的 品 成品茶 安 溪产 铁 观音 年









望 文 知 种 商品 。 商品的 价值 各 不相同 ， 在 实际管 理


































， 还 在交所 得 税 ， 还在用 股 会互 相交叉
一









东 自己投 资的 钱向股 东发放现金股 利 。 但这 户 里 就 不会 使人 混淆 而错 记到 另
一
个 账 金 额双 重登记
”
两种形式 。




， 就不 至于记 有些 业务 只 和金 额 有关 ， 例 如应收 账











误 。在 只 有外账没 有内账 时 这 是在
“


















了 ， 总是好 事 。以下就开始介绍 进 行精细的 管理 ， 以 免挪用或混 用了 。 以
“





内账的核箅规程 ， 首先要从账户说起 。 收账款
”




的双 重登 记 。 例如会 计上 对 于外汇






‘ 表 是管理 会计 要用到的账 户表 ， 所
有账户分为八类 ，前七类是 《现金流诊 断平
衡 表 》 上的项目 ， 第 八类 是 《 赚钱 与分 配总
产地 安 溪产 水春产
表 》 上 的项目 。 在 货币资 金 账 户的 备 注说 明
品 种 铁观音 黄金桂 铁观音 黄金桂 栏 里 标明的
“
投 资项 目 责 任中心
”
字样 ， 提
示处理 货 币资 金 账 户业务 处理 时 还 要指
年度 年 年 年 年 明该笔货 币收 支所归属的投 资项目 责任中
心
， 这是 为了 编制《 投资项目 货币升溢 亏绌 ）




还要指明到期日 ， 这对 现金流预算管理 是有
包装物 木 箱装 麻包袋 木箱装 麻包袋 用的信息 。
作为 教 程 我们假 设公 司是 新设的 ， 从
图 描述商品属性的明细 层 第
一笔业 务开 始 ， 就实施内 账核箅 ， 那么根
据管理 会计 账户 表 表 就可以从零 开
表 ： 库存商 品账格式
始地 处理 业 务 了 。已 有
一
段运 营历 史 的 么
、





例 如 年 月 旧 ， 从 这 个时点上 开 始运
交库 行 ， 以后就与外账 分道扬镳 ，各玩 各的 。所 以
售 出 建 账工作 就 是整 理 期初余 额 。逐
一
为内 账
退库 账 户找到 期 初余 额 ， 做 法 是从 外账 取到 相
关账 户的期 初数 ， 或直 接引 用 或根 据大 管





如 果是 自 产的 ，要 把外账 上



























图 丁 式 实例
的项目 并且 只 用到 固定 资 产和无形 资 产的
原值 ， 其他数据都不要了
所 有资 产 账户 ， 其中有关
“







的 明细账 ， 都 要剔除 ，
业 务 不但 要登 记 具 体的 币种 和外汇 数量 ， 簿 。 也就 是 用 字将 账户 分 割为 左 右两部 只留下原始成本部分 ，
也 要同时 登 记它 按 汇价 折 算 后的
“







。 又 如 对 于库 存商品 等实物 也 要采 化为 如下的 示意图 图 左 方记 录收人 初余额 直接 取过来 就可以 了
用
“
实 物数 量 金 额
”
双 重 记 录 的 账 簿 格 商品 的 业务
，
右方记 录发 出商品的 业 务 记
…
…
， 如此 等等 。
式 。 表 就 是 最 常 用的 库 存 商品 账 假 设 账 凭证 号标 在括 号里 然后列 出该 笔业 务 这 是
一
个 去伪存真的过 程 把 《现金 流
该 库 存商 品 名 称 为 计 量 单位 是件 日 期 的金 额 。属 于
“
数最 金额 双重 登 记
”
的 账 户 诊断平 衡 表 》 上 各项 目的期初 余额 逐
一
整
是假 设的 。 （ 表 就是 如此 还 要在 金额后面加
一
括 理 出 来 以后 ， 由于 在 左 方抛 弃了 外 账 账 面
在 会计 教学 中 出于简 便 表达 的 考虑 ， 号 ， 标明 实物 数量
。











投 资性房地产 公 允价值 变





、 货币 资金 应付股 禾
库存现金 应付职工 薪 酬
货 币资 金 银行存款 幵户行 账号 投资项 目 责 任 中 心
一
―彳々
■货 币 资金 种类
应付账款 分 类 对方机构名
二 存 货直 成 本 应付 票 据 分 类 对方机构名 到期 日
大小 类 的 划 分适 当 与 预收账軟
酣料直接成本 大 类 小类 品 名规格 相关 实 物 仓 库重 合 ，
—――
与应收随 应 收票 据
便 〒減赚 待 实
』
主 营 业
大 类 小类 品 名 规格 配套使用 收軟 后转为
直接材料
成本 环 节 由 成本核 算 ！！
主 营业务货 币 收入
生产直接 成
制 度所决 与应收账軟 应收票据
舰誠本 寺 实 他 业
业 务类 型 配套使 用 收軟后转 为




坪 仔 且 伎






目 七 、 族始 业 主权
— —
房 屋建筑物 实 收 资本
生 产设备 资 本公积
长效贵 重 资 产 土地使 用 权
其 他无形资 产 库存股
回 的 已 夕卜 发 股 份
其 他长 贵资 产 錢
在 建工 程 ‘ 八 、 赚钱 与
一
工 程物资 大类 小类 品 名规格 主营业务现金收入 大 类 小类 品 名规格
长 期股权 投资 子公司 名 主营业务直接成本 大 类 小类 品 名规格
一一




四 、 结算性 债权 其他业务直接成本 业 务 类型
—





应收 票 据 分类 对方机构名 到 期 日 其 他货 币 升溢 分类
应收账款 分类 对方机构名 到 期 曰 管理 费 用 费用 分类
收 股利 对方权构 名 销售 费 用 费 用 分类
純 禾 、 财 几 名 其 他间接 费 用 费 用 分类
预付账款 对方机构 名 其 他货 币亏 拙 分类
对方机构名 处置 长贵资 产
债权 货 币 升 溢
五 、 賴 处置 长贵资 产
短期 借款 到 期 曰 货 币 亏 拙
长期 借款 愤券名称 到 期 日 财务 费 用 明 细 分类
应付债券 对方机构 名 到 期 日
、
统 计 已 发 生 的 税 费
難筹 资性 负债 方机构 期 日
六 、 结算性 负愤 分配现金股利
一
统计 已 发放的现金股利
应交税费 税 费 种类 未分配赚钱额
应付利 息 对方机构 名
动
”
等 ， 在 右方也抛 弃了外 账 账面上 人 为虚 分配赚 钱额
”
作为轧差补 平数 当左方小 于 者同时也具 备外 账知识 ， 才能自如地 作 数据
构的 业 主 权益 如
“




未 分 配利 右方时 ， 在平衡 表右方以 负的
“





， 必然会产生左 右两方的合计 数不等 。 当 额
”
作 为轧差补平 数 。 师
”
所 要胜 任的 管理 咨 询 业 务 不是
“
速 成
左 方大 于右方时 ， 在平衡 表 右方以正 的
“
未 不过 这种期 初建 账的任务 ， 要 求操作 教 程
”
的读 者对 象必 须具 备的 ， 限于 发 表的
表 管理 会计账户 占 用 来 源 分类表 地 运作 中 经过 某些生 产经营业 务 货币资
金会比 原来更多 。 假设直 接成本 元的库
货 币 资金 期借款 存 商品卖出 收到了 元 。结果 是属于
“
资
原材料 直接成本 长 期借款 金 占用
”





的 库存商 品 只 减少 了 元 ， 两





方多 出了 元 等
长效 重资产 应娜费 号 两边就不再相等 平衡 被破坏了 。
在 建工程 应洲 息 银行存 款
库存麵 議
长 期股权投 资 应付职工 薪 酬
—
其他投 资项 目 应付账軟
染





发出 商品 直接成 本 应付累 据
户
“
未 分配 赚 钱额
”
对 它也 增记 元 这
应 收账軟 待实 现主营 业务 收入 样 既在左 方 表现 货 币资 金 兀； 的增 力 额
’
应 收股利 待实 现其他业务收入 同时也在 右方解释 了 这 元的性质 ， 它是
应 收利息 其 他结算性负 愤 已经赚到手的钱 ，因为股 东还没有以现 金股
预 付账款
—









。 这样理 解的结 果 ， 等式又平 衡 了。 这 说









其触 賊 本 资松积 理 解 扩展 等式 的使 用 范围 。
管郎用









这一类的问 题 。这从 货币资 金的
处好 产飾 力细
本期增 加 额上是 看不出来的 因为货 币资 金
終 用 有
三大来源 除 了 自己赚 到的以外 还包 含股








统 看不 出这钱是 如何 赚 到的 因为它 只是最
后的结 果 。
会 计 的 习惯 做 法是 当需 要 得 到 某 种
数据时 就为 此 专门 开设
一
个账 户 进 行统
篇幅 在此点到即止 不再 多谈 。 就 会 转化 为 其它 形式 例如 用 银 行存飲 买 计 归 集 以 便 简 捷 地得 到 该数 据 。 回到
“
息
回 原材料 原材料投放 生产 等等 。 要记录 这 前税 前 赚钱 额 货 币 收入 直 接成 本 间
第五讲 资 金占用与资 金来 源 种转换 是 靠金 额 传递来 完成的 用 元 接 费用
”





有了 管理会计账 户 就可以 考虑 用它来 购 公斤原料 就把银行存款减少 元 ， 门统 计 货 币 资 金 增 加 额中 因业 务 收 入 带








专 门 统计与 业务
公 司 的 情况时 肯定 要 反 映 两个 互相 关 联 公斤原料投人生产 ， 就把原料 对应减少 运 作直 接 有 关 的开 支
“
间 接 费 用
”
专 门统
的 问题 。 元 生产成本登记为增加 元 。 计 与业 务 运作 无关的 开 支 有了 这三 大 类
第
一
个问 题 是 ： 办 公 司 所 需要的 资 源 这样以 实际 交易价 格为 基准的 处理 规 别 才能与 赚 钱计 箅式的项目 分 别 对 应 上 ，










在公 司 额 肯定是不 变 的 可以 用
一
个等 式 在 等号 设
“







































息 前税 前赚 钱额
”









凭证编号 ： 原始单据张数 ： ■
— ■■■■ ■ 丨
丨 ■■
股 东投资 银行存款 。 腿
股 东投资 实 收 资 本
合计 —
— 图 随 德图




， 是赚 钱 过程 在 中国症 状 更 为 严 重 。 用
“









的 动 态 分 类 累计 数 ， 赚钱为 王
，






两栏 。具体记 账时 ， 知
的 。 虽 然 根 据 赚 钱 计 箅 式 ， 它 们最 后 要 对 是连 老师 带学生 都 似懂 非 懂 ，
一
不 小心就 道 用 什 么 账户还 不够 ，还 需 要很淸 楚 地 知
抵 ， 得 到
“
息 前税前 赚钱 额
”












栏 这 是 第二个 层面的






间 接 问题出在哪里 ？ 有
一




















。这样 ， 通过 进
一




时 千万 记 得要 左 脚 同时在两个或两个 以上的 账户中进行 登记 ，




























两 个 大类 ， 服 从于
“













占 用 资 金 来 源
”






。 可以 看 到 ， 复 式簿 记的要




地喊 ， 想错都错不了 。 求就 体现上 记账 凭证 上
，
对这 样 一笔投 资





















两 个大类 ， 并且 金额相等 ，满
类表 》》 ， 建 议读 者对 所 有账 户 浏览 几遍 ， 理 是借 方 ， 右方是 贷方
…
”
， 然 后 就不再说
“
左 足 了第
一 层面 即 会计 天平 的左 右 平衡 具






了 。 自从 用不清 不楚的
“
































好出声 诵读账 户 名称。 这样 做的 好处是 ， 在
“
人生 识字糊 涂 始
”
的历 程就 开始了 。 其 实 ， 足了第二 层面的左右 关系 。






路畅通 ， 效 会计 实务 工作中 ， 记 账凭 证 是 要经 受









借贷 所以 要求 很严 格 ， 必须 循规 蹈矩 地按 格式
会计 最基 本的 记 账 方法 是 复 式簿 丨己 ， 只是 没有意 义的 符 号而 已
”
为之 辩解 ， 要命 填写 。在 教学中 则有所 不 同 ， 为了提 高效率 ，















，信 贷业本 来就 是在 于已经 学过
“
借 贷 记 账法
”












的 ， 所以 容 易 功夫 已经下过 ，思维 也形成了 不妨
“








左就 是借 ， 右 分 录
”
约定俗 成地简洁表现为 ：
原 意就 不适 用了 ， 变成
“




， 不会影响学习进度的 。 银行 存款
很是 尴尬 。 年 ， 两位 留日 的本科生 谢霖和 想象 有
一
个 如 图 所示 的
“





符号 将其引 入 中国 。但 平
”
会 计恒 等式 左 边 的 账户 占用 大 类 作 科目 排 列 习 惯是 ， 先列 出左方 的 科目 和




实 际 上是同 义 词 。
“


















毫 无区 别 ， 硬把 户金 额 代表砝 码的重 量 ， 那 么 两边 必须是 可以根据 科目的左右位 置 ，读为 ：
同义词 当反义词来用 ，实 在是挑战我们的 智 相等的 ， 这是第
一
层面的左右关系 。 左 ：银 行存款 元
商 ！ 可见 ， 这 原本是全 世界 会计的通 病 ，但 我们再看看吊盘中的砝 码 ， 在砝码上标 右 ：实收资 本 元
